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「メルボルンに居住する女性のパーソナル・ネットワーク調査」
の基礎分析
─ ２つの調査地間の比較 ─（その１）
野邊　政雄
　筆者は1999年８月から９月にかけてメルボルン郊外にある２つの調査地において女性の
パーソナル・ネットワークと集団加入に関する調査を実施した。本稿の目的は，調査票にあ
るそれぞれの質問への回答結果を２つの調査地に分けて集計し，両調査地の回答者の間にど
のような違いがあるのかを明らかにすることである。集計結果を検討し，回答者と夫（パー
トナー）の年齢，習い事の教室に通う回答者の割合，居住地の選択理由，回答者の出生国で
相違していることを指摘した。
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１　はじめに
　筆者は1999年８月から９月にかけてメルボルン
郊外にある２つの調査地において女性のパーソナ
ル・ネットワークと集団加入に関する調査を実施し
た。調査対象者は20歳以上55歳以下の女性である。
１つの調査地はブライトン・イーストというサバー
ブにあり，もう１つの調査地はウィラーズ・ヒルと
いうサバーブにある。ブライトン・イーストは都心
から南東に約11キロのところにあり，ウィラーズ・
ヒルは都心から東南東に約23キロのところにある。
２つのサバーブには主に中産階級の住民が居住して
いる。住民の社会経済的地位がほぼ同じであるそれ
ぞれのサバーブの一部を選び出し，調査地とした。
本稿では，この２つの調査地をブライトン・イースト
調査地とウィラーズ・ヒル調査地と呼ぶことにする。
　「メルボルンの女性のパーソナル・ネットワーク
調査」については，調査地の概要，調査方法，回答
の集計結果を『研究集録』において既に報告した（野
邊 2000）。本稿では，調査票にあるそれぞれの質問
への回答結果を２つの調査地に分けて集計し，両調
査地の回答者の間にどのような違いがあるのかを明
らかにする。
２　集計結果
　調査票の質問に対する回答は，本稿の最後にまと
めて示す。本稿では，ブライトン・イースト調査地
はBEと，ウィラーズ・ヒル調査地はWHと省略する。
オーストラリアでは，1970年頃から事実婚が増加
している。調査票の質問と回答の集計結果では，事
実婚の配偶者をパートナ （ーpartner）と呼んでいる。
Q35にある回答者の職業とQ38にある回答者の夫な
い し パ ー ト ナ ー の 職 業 は Australian Standard 
Classification of Occupations（ASCO） の First 
Editionに従って分類した（ABS 1992）。Q35とQ38
にあるANU3というのは，オーストラリア国立大
学のジョーンズ教授が開発した職業威信尺度である
（Jones 1989）。ASCOとANU3職業威信尺度は関連
づけられており，ASCOにある職業ごとに職業威信
スコアが与えられている。
３　考察
　住民の社会経済的地位がほぼ同じ地域を調査地と
したので，両調査地の回答者の間に質問への回答で
あまり違いはない。ただし，次の４点で相違が見ら
れる。
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　第１に，回答者と夫（パートナー）の年齢である
（Q1）。回答者の平均年齢は，BEで39.64歳である
のに対し，WHでは41.78歳である。そして，夫（パー
トナー）の平均年齢は，BEで42.33歳であるのに対
し，WHでは47.56歳である。このように，回答者
や夫（パートナー）の年齢はBEよりもWHの方が
高い。
　第２に，習い事の教室に通う回答者の割合である
（Q17）。習い事の教室に通う回答者の割合は，BE
で50.5％であるのに対し，WHで32％である。この
ように，習い事の教室に通う回答者の割合はWHよ
りもBEの方が高い。
　第３に，居住地の選択理由である（Q26とQ27）。
BEでは，多くの回答者が店舗，海岸，都心，駅に
近いといった利便性から居住地を選んでいた。また，
BEでは，多くの回答者が親族に近いということか
らも居住地を選んでいた。これに対し，WHでは，
多くの回答者は木々が多い，広い，よい眺め，静寂
といった良好な自然環境から居住地を選んでいた。
　第４に，回答者の出生国である（Q23）。オース
トラリア生まれの回答者の割合は，BEで78.2％で
あり，WHで57％である。このように，BEよりも
WHで外国生まれの回答者の割合が高いが，とくに
アジア生まれが多い。２つの調査地の間に回答者の
出生国で違いがあることから，両親の出生国でも相
違がある。回答者の父親がオーストラリア生まれで
ある割合は，BEで57.4％であり，WHで44％であ
る（Q39）。そして，回答者の母親がオーストラリ
ア生まれである割合は，BEで62.4％であり，WH
で47％である（Q40）。このように，BEよりもWH
で両親が外国生まれである回答者の割合が高いが，
とくにアジア生まれが多い。
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Q1. How many people live in this household?  Can you please give details of their relationship to you and their age?
The age of respondents and their partners
respondents partners living with a respondent
age BE WH BE WH
20-29 years old 12 16 5 2
30-39 years old 41 15 28 16
40-49 years old 30 43 30 26
50-59 years old 18 26 17 34
60-69 years old ― ― 1 2
more than 70 years 
old ― ― 0 1
total 101 100 81 81
The average age of respondents and their husbands/partners
respondetns husbands (partners) living with a respondent
BE WH BE WH
average S.D. average S.D. average S.D. average S.D.
39.64 9.11 41.78 10.38 42.33 8.40 47.56 8.58 
number=101 number=100 number=81 number=81
The types of families
BE WH
respondent 9 0
respondent ＋ partner 19 12
respondent ＋ partner ＋ child(ren) 59 63
respondent ＋ child(ren) 5 6
respondent ＋ parent(s) ＋ sibling(s) 2 8
others 7 11
total 101 100
One of the things we are studying is people’s social relationships.  I’ll be asking you for the first names of people you know.  If 
you would prefer, please give me their nicknames or their initials.  Later, I’ll ask you more about these people.  Some of the 
next questions might apply to people you know who live away from your neighbourhood, so I want to remind you that we are 
also interested in them, as well as the people who live nearby and the people who live with you.
Q2. If you were hospitalised for two to three months, is there anybody you could ask to nurse you or to take care of you?   
BE WH
(1) yes 99 85
(2) no 2 15
total 101 100
SQ1. IF YES: Could you give me their first name(s)?
Q3. In an emergency, if you needed to borrow $200-$300, is there anybody you could borrow from without hesitation?
BE WH
(1) yes 99 95
(2) no 2 5
total 101 100
SQ1. IF YES: Could you give me their first name(s)? 
野邊　政雄
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Q4. Do you do any paid work outside the home?
SQ1. IF YES: Some people never talk with anyone, either on or off the job, about their work.  Other people do discuss things 
like decisions they have to make, work problems they have to solve, ways to do their work better, and problems they have in 
workplace relationships.  Is there anyone you talk with about your work?
BE WH
(1) yes 78 63
(2) no 23 37
total 101 100
SQ1. IF YES: Could you give me their first name(s)?
Q5. When you are concerned about a personal matter – for example, about someone you are close to or something you are 
worried about – is there anybody you talk with about such matters?
BE WH
(1) yes 100 92
(2) no 1 8
total 101 100
SQ1. IF YES: Could you give me their first name(s)?
Q6. When you are disappointed by something or feel depressed by sad events, is there anybody from whom you seek comfort?
BE WH
(1) yes 99 92
(2) no 2 8
total 101 100
SQ1. IF YES: Could you give me their first name(s)?
Q7. When people go away for a while, they sometimes ask someone to take care of their home for them – for example, to water 
the plants, pick up the mail, feed a pet, or just check on things.  If you went away, would you ask someone to take care of your 
home in any of these ways while you were gone?  In this question, please exclude members of the immediate household in 
which you’re living.
BE WH
(1) yes 99 93
(2) no 2 7
total 101 100
SQ1. IF YES: Could you give me their first name(s)?
Q8. Have you any friends or relatives who would help with any tasks around the home, such as painting, moving furniture, 
cooking, cleaning, or major or minor repairs? In this question, please exclude members of the immediate household in which 
you’re living. 
BE WH
(1) yes 87 66
(2) no 14 34
total 101 100
SQ1. IF YES: Could you give me their first name(s)? 
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Q9. Please read through the list of activities on CARD A.  Have you done any or all of these activities with anybody outside 
your household in the last three months?
(CARD A)
　　(1) Had someone to your home for lunch or dinner
　　(2) Went to someone’s home for lunch or dinner
　　(3) Had a long and intimate conversation on the telephone
　　(4) Someone came to your home for a visit
　　(5) Went over to someone’s home for a visit
　　(6) Went out with someone (e.g. a restaurant, bar, movie, park)
BE WH
(1) yes 100 100
(2) no 1 0
total 101 100
SQ1. IF YES: Please indicate which activities you did at least once in the last three months.
SQ2. IF YES: Please list the first names of the people (i.e. family members, relatives, workmates, neighbours, friends) you 
most often did one or more of these activities with, excluding those with whom you live. 
Q10. In answer to the last set of eight questions (from Q2 to Q9), you’ve given me the names of some of the people you know. 
Now, I’m going to ask you to give me a little more information about each of them. 
1. Is this person male or female?
2. How is this person connected with you now?
3. How old is this person?
4. Where does this person live?
5. How often would you say that you get together with this person – at least once a week, a few times a month, about once a 
month, a few times a year, or rarely or never?
6. How often would you say that you contact this person by other means, e.g. letter, telephone, e-mail or fax – at least once a 
week, a few times a month, once a month, a few times a year, or rarely or never? 
7. Is this person from the same ethnic background as you?
Q11. In the last questions, you may have given me the names of some of your children.  Do you have any other children who 
live away from home?
SQ1. IF YES: Please give me the names of these children, and a little more information about each of them. 
1. Is this person a son or daughter?
2. How old is this person?
3. Where does this person live?
4. How often would you say that you get together with this person – at least once a week, a few times a month, about once a 
month, a few times a year, or rarely or never?
5. How often would you say that you contact this person by other means, e.g. letter, telephone, e-mail or fax – at least once a 
week, a few times a month, once a month, a few times a year, or rarely or never?
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the average number of children
BE
son daughter total
average S.D. average S.D. average S.D.
children living together in Q1 0.772 0.773 0.594 0.751 1.366 1.223 
children living away who appreared in Q2 to Q9 0.158 0.524 0.139 0.448 0.297 0.769 
children who appeared in Q11 0.020 0.140 0.040 0.196 0.059 0.238 
total 0.951 0.876 0.772 0.915 1.723 1.394 
WH
son daughter total
average S.D. average S.D. average S.D.
children living together in Q1 0.790 0.782 0.660 0.714 1.450 1.104 
children living away who appreared in Q2 to Q9 0.120 0.384 0.220 0.504 0.340 0.742 
children who appeared in Q11 0.080 0.394 0.100 0.333 0.180 0.557 
total 0.990 0.948 0.980 0.899 1.970 1.337 
Q12. Some people have a chat with their neighbours when they happen to meet.  How many such neighbours do you have, that 
is, neighbours living within five minutes’ walk?  If such neighbours are a couple, please count it as two persons.
The average number of neighbours
BE WH
average S.D. average S.D.
5.50 4.56 6.36 5.78 
Q13. If you ran out of some sugar and the shops were closed, do you think you would borrow from your neighbour(s)?
BE WH
(1) probably yes 76 59
(2) probably no 24 38
(3) really not sure 1 3
total 101 100
Q14. If you were away for a week, do you think you would ask your neighbour(s) to water your garden or collect your mail?
BE WH
(1) probably yes 80 80
(2) probably no 19 18
(3) really not sure 2 2
total 101 100
Q15. What is your idea of good neighbours?  Which would you say best describes your idea?
BE WH
(1) being intimate 4 0
(2) sociable 64 54
(3) dependable 18 30
(4) not a nuisance 14 16
(5) don’t know 1 0
total 101 100
Q16. Do you currently participate in any of the following organisations or groups?  If so, what is (are) the name(s) of the 
organisation(s) or group(s) in which you participate?  Do you participate in any other organisations not listed here?
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SQ1. Now I would like to ask you about each organisation named.  How often do you participate in [NAME 
ORGANISATION]?
(1) most, if not all, activities/ meetings
(2) some activities/ meetings 
(3) few activities/ meetings
(4) never
In the following tables, participation in groups is defined as participation in most, if not all, activities/ meetings or in some 
activities/ meetings. 
The number of respondents who participated in each group.
groups BE WH
(1) parents and citizens association or other  school-related group 14 13
parents and citizens association or other  school-related group 3 0
(2) baby-sitting group 3 1
(3) children’s playgroup 13 11
children’s playgroup 1 0
(4) community association 2 5
community association 0 1
(5) residents’ association 0 1
(6) church, religious or spiritual group 13 20
church, religious or spiritual group 1 2
(7) trade union 0 4
(8) sporting club  (playing member) 25 18
sporting club  (playing member) 2 6
(9) sporting club (non-playing supporter) 7 5
sporting club (non-playing supporter) 1 0
(10) special interest group (hobby group) 13 11
special interest group (hobby group) 2 0
(11) youth group 4 2
youth group 1 0
(12) political party 0 2
(13) protest group (political activities) 1 1
protest group (political activities) 1 0
(14) social service organisation 2 2
(15) business organisation, professional organisation 13 4
business organisation, professional organisation 2 1
(16) nationality group (ethnic group) 0 2
(17) veterans’ organisation 1 0
(18) charity or welfare organisation 7 3
charity or welfare organisation 1 0
(19) old school group 5 3
(20) other group activities 2 2
The average number of groups respondents participated in.
BE WH
average S.D. average S.D.
1.39 1.26 1.20 1.21 
Q17. At present do you attend any classes of the following kind, crafts, aerobics, sports, foreign languages or other educational 
classes?
野邊　政雄
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BE WH The kind of classes respondents attended
(1) yes 51 32 BE WH
(2) no 50 68 hobby or pastime class 9 5
total 101 100 sport class 28 17
cultural class 4 4
business class 2 2
university or graduate school 12 6
SQ1. How often do you go to these classes?
BE WH
(1) at least once a week 45 29
(2) a few times a month 3 3
(3) about once a month 3 0
(4) a few times a year 0 0
(5) rarely or never 0 0
total 51 32
Q18. Are you involved in Neighbourhood Watch at present?  (e.g. attend the meeting, use equipment to engrave your valuables, 
or put up a Neighbourhood Watch sticker on your door)
BE WH
(1) yes 37 26
(2) no 64 74
total 101 100
Q19. In which, if any, of the following Neighbourhood Watch activities have you been involved?  Please list all of those in 
which you have been involved sometime during the last year, or in which you are presently involved.
BE WH
(1) committee member 2 2
(2) zone leader 1 6
(3) attending meetings 1 9
(4) using engraving equipment 5 19
(5) putting up a sticker 24 22
(6) reporting to the police suspicious activities in your area 6 19
(7) other 10 1
Q20. The object of Neighbourhood Watch is to prevent crimes by keeping an eye on the houses in your neighbourhood.  Some 
people regard Neighbourhood Watch as an intrusion into your privacy.  Would you agree with this?
BE WH
(1) yes 1 5
(2) no 98 95
(3) other 1 0
(4) don’t know 1 0
total 101 100
Q21. In your everyday life, could you rank the activities below in order of which give you the most satisfaction?  Please give 
your first three preferences in order of 1, 2, 3. 
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BE WH
activities 1st 2nd 3rd total 1st 2nd 3rd total
(1)  job 9 22 27 58 4 19 22 45
(2) caring for children 18 15 9 42 29 16 6 51
(3) running the household 1 7 9 17 5 11 15 31
(4) hobbies, sport, or self-improvement activities 11 24 18 53 6 12 33 51
(5) family life in general 57 19 6 82 50 32 12 94
(6) volunteer activities 1 6 6 13 1 4 6 11
(7) leisure 0 4 4 8 0 1 1 2
(8) social life 3 2 16 21 5 4 3 12
(9) research 1 2 3 6 0 1 1 2
total 101 101 98 300 100 100 99 299
Q22. How satisfied are you with your life?  Please mark your life satisfaction on a scale of 0 - 100 points.
BE WH
average S.D. average S.D.
81.37 13.05 79.14 15.22 
Q23. Where were you born?
BE WH
Q23 Q25 Q32 Q23 Q25 Q32
(1) within the Melbourne Metropolitan area 59 84 72 37 81 56
(2) Victoria other than Melbourne 8 3 7 11 6 9
(3) New South Wales 7 5 5 4 2 3
(4) South Australia 0 1 0 3 1 2
(5) Tasmania 1 0 1 0 0 0
(6) Western Australia 2 0 3 0 1 0
(7) Queensland 1 1 0 1 0 1
(8) ACT (Canberra) 0 0 0 1 1 0
(9) Northern Territory 1 1 0 0 0 0
(10) England, Scotland, Wales 8 2 4 8 1 3
(11) Northern Ireland 0 0 0 0 0 0
(12) Irish Republic 2 0 2 1 0 1
(13) New Zealand 1 1 1 1 2 2
(14) Italy 0 0 0 1 0 0
(15) Greece 0 0 0 0 0 0
(16) Yugoslavia 0 0 0 1 0 0
(17) Germany 1 1 1 0 0 0
(18) The Netherlands 0 0 0 2 0 2
(19) other European conuties 4 0 3 5 0 2
(20) Asian countries 5 1 1 21 4 17
(21) African countries 1 1 1 3 1 2
total 101 101 101 100 100 100
SQ1. IF BORN OVERSEAS: In what year did you first settle in Australia?
野邊　政雄
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year BE WH
1951-59 0 5
1960-69 6 7
1970-79 6 8
1980-89 5 14
1990-99 5 9
total 22 43
Q24. Have you lived in the Melbourne Metropolitan area all your life?
BE WH
(1) yes 40 25
(2) no 19 12
total 59 37
SQ1. Have you lived in other place(s) than the Melbourne Metropolitan area for more than ten years?
BE WH
(1) yes 3 6
(2) no 16 6
total 19 12
Q25. Where did you live before you came to live at this address?
  See Q23.
Q26. Why did you decide to live at this present address?  Which would you say is the primary reason?
Q27. Of the following list, which would you say is the second most important reason for choosing your present address?
BE WH
1st 2nd 1st 2nd
Q26 Q27 Q26 Q27
(1) cheaper land or housing 10 4 2 2
(2) atmosphere of the area (please give details) 13 8 14 21
(3) closeness of your partner’s family or relatives 5 3 2 0
(4) closeness of your family or relatives 7 13 5 4
(5) closeness to friends 1 8 2 2
(6) closeness to job 3 5 7 1
(7) closeness to employment opportunities 2 4 0 2
(8) better type of area (please give details) 10 15 15 15
(9) style of house 18 21 19 11
(10) playmates for your children 1 6 0 0
(11) better environment for your children 4 1 9 7
(12) husband has already bought house 6 2 3 1
(13) moved with parents 7 0 6 0
(14) school 6 2 5 4
(15) large house 3 3 6 4
(16) investment purpose 4 0 3 8
(17) close to station 0 1 0 0
(18) smaller house 0 0 1 0
(19) close to previous house 1 0 1 1
101 96 100 83
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the dedails of (2) or (8) (multiple response)
BE WH
1st 2nd 1st 2nd
Q26 Q27 Q26 Q27
schools 3 4 3 2
trees, green 6 3 20 14
parks 9 12 8 11
wider roads 1 1 0 0
close to shops 5 5 1 1
close to beach 11 7 0 0
close to CBD 8 4 1 1
close to public facilities for travel 1 5 0 3
established area 0 2 3 0
safe 3 4 1 2
clean 2 1 0 3
good neighbours 6 3 3 6
spacious, open living 0 0 2 2
good view 0 0 3 3
investment 0 0 0 1
quiet 3 2 8 4
Q28. What is the basis of your occupancy in this dwelling?
BE WH
(1) buying it 45 42
(2) full ownership 31 54
(3) renting it from a private landlord or real estate agent 22 3
(4) renting it from the government 3 0
(5) other 0 1
total 101 100

